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Nota deis coordinadars: Aquest article 
hs esla! escrit per Dolors Gubau i Laura 
Femánüfiz. mesltes de l'Escola ü'Adilts 
de Sanl FRIÍU dn GUÍXDIS, i és fruit de 
diverses converses amb un grug de 
dones marroiiuines. 
Les dones 
laíjma, Ha^da, Fátáma, SOÍ:¿I Nafesíat 
• 
orga vegades el món. amb e!s pa'ísos, íes 
ciutats, la gent. ens sembla un trencaclos-
ques o un patchwork. un d'aquells treballs 
tan minuciosamenttreballats, oncadaretall, 
amb els seus colors i formes, encaixa diná-
micament perdonarnos un resultat concordanti fins i totestétíc. 
Realment és aixi? O bé és aixo el que ens agradarla que fos? La 
base del dinamisme és el moviment i, entre les persones, aquest 
moviment es tradueix en les migracions. És a partir d'aquest dinamis-
me que una pega entra en contráete amb l'altra, i encaixa o es 
repel'leix. Perqué de vegades les peces no acaben d'encalxar? Pos-
siblement perqué alguna creu que és la principal i pensa que és 
l'altra la ques'tia d'adaptar. 
La majorla de vegades, per no dir sempre, la visió que ens an-i--
ba de les persones que procedeixen d'un país empobrit és enorme-
mentsuperflcial i etnocéntrica. El que mésens preocupa son lesfre-
qüents opinlons 1 judiéis que, des deis mitjans de comunlcació i 
l'oplnió pública en general, s'emeten sobre com s'han de comportar, 
com han d'Hlntegrar-se», com s'han de relacionar amb els veíns, com 
s'han de vestir i. fins i tot, com s'han de sentir. 
Aquesta mirada és sempre unilateral, de nosaltres cap a 
ells. Pero, ens hem aturat mai a pensar com és a la inversa? 
Com ens veuen, en aquest cas elles. a tots nosaltres? Si ho fem 
sense un pensament prefigurar, la sorpresa pot ser molt gratifi-
cant, especialment si parlem entre dones: el nostre pensament 
podría donar un gir de 180 graus! En aquesta línia, hem conversat 
amb un gmp de dones marroquines, concretament de parla amazigh 
(altrament dit berebers), provinents de zones rurats del Man'oc (al 
Marroc. com aquí, el pensament, les maneres de fer, la cultura, 
també son diferents al llarg de la seva geografía). Ens apropem, amb 
elles. a les costures del patchwork de qué parlávem abans, per 
veure si és realment harmónic, per veure si les diferencies entre les 
peces son notables o no, per veure a través deis seus ulls qui som 
nosaltres i qué és alió que mes els costa d'incorporar al seu nou ima-
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ginari social i individual. Us convidem, en definitiva, a posar-vos un 
moment en la mirada deis altres, de les altres, d'elles... 
HAI principi, quanvaigambar, noentenia resi em semblavaque 
tothom parlava de mí, i que ho feia malament. La manera de parlar, 
de gestualit2ar..., no entenia res; i aixó et porta molt dolor dins 
teu...H. És la Salíma qui parla així, una noia de 19 anys que en fa 4 
que viu a Catalunya. 
L'acte de comunicació oral és una necessitat básica pera qual-
sevol ésser huma, i elles homanifesten. Totes coincideixen a dir que 
el primer any d'estada en aquest país s'ho van passar molt mala-
ment: enyoranga, plors, tristesa i, sobretot, una sensació d'aíllament 
que és difícil d'explicar. 
Encara que el mes dur passa amb el temps, la sensació d'aílla-
ment en relació a la comunítat d'acollida continua ben viva: "Allá 
tenim méstemps. parlem amb les veínes, fem visites i prenem el te. 
Parlem molt. Aquí, res, tothom a casa seva». Aquesta és la Hafída. Té 
50 anys i en ía 10 que viu a Catalunya. Els seus filis teñen ja la seva 
vida aquí, encara que ella sent la soledat de l'estranger. 
Totes troben a faltar els hamam, els banys públics del seu país, 
on no només teñen cura i donen plaer al cas, sino que son també 
espais de conversa i de relació. 
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La Fátima ens diu que no té cap amiga catalana, ni castella-
na, encara que a ella li agradarla molt tenir-ne. Diu que no troba 
noies de la seva edat que li agradln: té 20 anys. La Fátima té la 
sensació que elles no volen relacionar-s'hi i que el fet de portar 
la tonara, e! mocador de cap, ja condiciona tot el que es podría 
esdevenir. «Ni tan sois eni miren; només parlo amb una dona 
gran del meu carrer». 
«Maltes vegadestinc la sensació que sóc invisible", diu la Soed, 
"i aquesta sensació és contradictóría. A vegades em sentó vigilada, 
espiada. Moltes vegades em trabo peí carrer una persona que ni em 
mira,peró. uncophepassat, emrepassadedaltabaix. Peranosal-
tres, en la nostra cultura, la mirada és quelcom molt compromete-
dor: no podem mirar directament les persones desconegudes. les 
persones de mes edat, els nois en general... pero aquí sembla que 
no és així. Per aíxó no entenc per qué no ens miren". És ciar que, ens 
diuen entre rialles, els nois sí que les miren diferent... 
El tema de la mirada ens acosta a poc a poc a parlar de les rela-
cions amoroses, i aquí ens trobem de front amb el que és el desig i el 
que és la realitat. D'una banda, ens diuen que admiren el respecte 
que manifesten les íaniílies d'aquí envers les decisions deis seiis filis 
i filies, tant per trobar parella com per formalitzar un compromís 
serios. Els agrada que la gent no es posi tant en la intimitat de les 
persones i que, si una noia surt amb el seu xicot a soles, no passi res. 
Pero, tot i que els agrada, no ho consideren oportú, per a elles no és 
adequatviure una vida a ('«espanyola". 
ViureaTespanyoIaés, perexemple, anaralaplatiaeníoptess, 
cosa que repudien de totes totes. No els agrada gens Tus i exhibicio-
nísme que hi ha en relació al eos femení. A banda que és prohibit per 
la religió islámica, les fa sentir incomodes i sovint és per aixó que no 
van a la platja. La gestuaütat entre els joves també les incomoda, 
sobretot la que es dona entre les parelles. D'un costal, troben bé que 
cadascú faci el que senti, pero de l'altre, els fa vergonya. 
El model de familia i les relacions familiars és un altre tema que 
estimula el debat i elles, com a bones conversadores que son, s'hi 
aboquen. Les relacions de parella s'han de fomialitzar: no accepten 
altre tipus de relacions que no passin peí matrimoni. És haram, és 
prohibit. Una noia que perdi la virginitat abans de casar-se perd el 
seu honor i el de la seva familia: «Aixó és una vergonya per a tota la 
vida. La noia és qui manté l'honor familiar i aixó t'ho ensenyen des de 
petita", diu la Nabila. La familia és una partfonamentalde lesseves 
vides i de la seva cultura. Normalment és en l'entom familiar on tro-
ben el futur marit, Dins de la familia mai se senten soles: «Per a 
nosaltres, la familia vol dir moltes más coses que per a vosaltres. 
Moltes vegades els veíns, els amics. els considerem també de la 
familia. Les nostres famílies son molt amplíes. Mentre nosaltres 
estem sempre acompanyats, vosaltres esteu sols", 
En general, coincideixen a dir que no els agrada gens aquesta 
nostra forma de viure, tan individualista. Hi ha, pero, una excepció en 
relació a la familia catalana. Segons que diu l'Aicha, el que sí que li 
agrada de nosaltres és que la dona, quan es casa, es queda amb la 
seva familia; no pas com elles, que passen a teñir molta mes relació 
amb la familia del marit-Per aixó ésmillor que el meufill no es casi 
amb una cata lana, perqué sino el perdré de vista.,.", diu tot rient. 
La manca de respecte cap a les persones d'edat, que observen 
entre nosaltres, és un clam unánime. No entenen de cap de les 
maneres com podem abandonar els nostres avis. Per a elles. les per-
sones grans son mereixedores d'un gran respecte: «Son els pares 
deis nostres pares. Son, moltes vegades, els qui ens han ensenyat 
les coses que sabem: el nostre pare estava atrafegat buscant-se la 
vida; la nostra mare estava ocupada parint els filis i fent menjars... 
Qui queda, dones? Els avis! >•. ens diu la Mariam. 
1 aquest ritme de vida, aqüestes presses, ni l'entenen. al princi-
pi, ni els agrada. Descobreixen després que té molt a veure amb la 
feina i amb el male'ít reliotge. El fet que la dona treballi fora de casa, 
quetreballiacasa.quevagiacomprar, a buscar els nens... els sem-
bla moltpesat. Pero, a poc a poc, elles també volen treballar, sovint 
estrictament per motius económics, «Aqui. si no tens diners, no ser-
veixes pera res. Persortirde casa, ja has de teñiréis bitllets a la má. 
És per aixó que treballo. Si el meu home guanyés un bon sou, jo no 
treballaria», diu la Samira. «Molts diners per pagar moltes coses i 
després. res», hi afegeix la Fatiha. 
Cal dir que gairebé totes trebatlen a l'hostaleria i en el servei 
doméstic, Coincideixen a dir que s'estimen mes teñir companys i 
companyes catalans que no pas del Man^oc. ja que se senten mes 
respectades: "En el fons. els homes marroquins de zones mrals no 
accepten que les dones treballin i, a vegades, ens vinculen amb les 
dones de mala reputado", diu la Salima. 
La bona opinió que teñen deis companys d'aquí no coincideix, 
pero, amb la que teñen deis seus caps. Consideren que moltes 
vegades les exploten, tant peí que fa ais tioraris, com peí que fa ais 
sous; i tampoc teñen ocasió de demostrar el que saben. Els caps se 
sorprenen molt quan algunes d'elles els diuen els estudis i la prepa-
rado que teñen: "Es pensen que som totes analfabetos". I les possi-
bilitats de demostrar el contrari els son prácticament barrades, 
La visió de la vida, els sentiments. les mirades. son variades, 
centradictóries i están en constant moviment. Tan variades com les 
peces petites del patchwork. Tan solament cal voler entendre la 
capacitat de totes i de tots per opinar i per sentir-nos Iliures. Només 
així encaixarem les peces del trencaclosques. 
Per cert, si voleu saber mes coses, pregunteu i parieu amb qual-
sevol de les vostres veínes: la seva generositat i hospitalitat son 
envejables i de ben segurque un bon te i uns meravellosos pastissos 
no US faltaran mai a casa seva. Ara, si pot ser, no lii porteu el gos: no 
els agraden gens... 
